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I nostri rappresentanti: 
Val di Non e di Sole: Franco Micheli, cell. 335 7798411 
Rotaliana e Val di Cembra: Enrico Messmer, cell. 368 268162 
Valsugana-Primiero: Perozzo & Girardelli, tel. 0461752131, cell. 335 5740243
Vallagarina, Val di Gresta, Valli del Sarca: Andrea Zenatti, cell. 335 1045393
Val di Fiemme e Fassa: Adelio Corradini, cell. 334 7402346 
Giudicarie, Val Rendena, Valle del Chiese: Massimo Reich, cell. 335 5269985 
Per informazioni:
Ucio macchine - Via della Cooperazione, 37 - Mattarello (TN)
Tel. 0461.945988 oppure 335.5269985 - e-mail: trento@ca.bz.it
Nuovo trattore New Holland
T3F
Trattore compatto e basso
adatto ai vostri vigneti
A partire da € 21.000,00 + IVA
Motore FPT (FIAT POWERTRAIN TECHNOLOGIES) 3 cilindri, sistema di iniezione
COMMON RAIL da 55, 65 e 75 cv
Cambio meccanico 12AV + 12 RM con inversore sincronizzato al volante
Presa di potenza servoassistita 540/750 gpm e sincronizzata su tutte le marce
Doppia trazione e bloccaggio dierenziale ad inserimento/disinserimento elettroidraulico
Impianto idraulico con radiatore olio con 2 o 3 distributori
Dischi posteriori da 20’’ o 24’’
Tutte le leve poste in posizione estremamente ergonomica
Sollevatore posteriore con capacità di sollevamento pari a 2.277 kg
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Confusione sessuale 
vibrazionale contro le cicaline 
 di Valerio Mazzoni (Centro di Ricerca e Innovazione, FEM) e Alice Berardo (C3A - Centro Agricoltura,    
 Alimentazione e Ambiente, Università di Trento/Fondazione Mach)
a confusione sessuale con 
feromoni è ormai una pratica 
consueta in Trentino, larga-
mente applicata in vigneto e meleto, 
soprattutto per il contenimento dei le-
pidotteri tortricidi. Oggi, la ricerca inten-
de estendere questa tecnica anche ad 
insetti che non usano i feromoni, come 
ad esempio le cicaline. In Trentino le 
specie più problematiche nel vigneto 
sono Scaphoideus titanus (Fig.1) ed 
Empoasca vitis (Fig.2). Lo “scafoideo” è 
vettore del fi toplasma della fl avescenza 
dorata, malattia da quarantena contro 
di cui vige un decreto di lotta obbliga-
toria; la “empoasca” o cicalina verde, 
può invece produrre consistenti danni 
alla vegetazione attraverso punture che 
causano clorosi e necrosi fogliari. La 
lotta chimica con insetticidi è il meto-
do usato per controllare le infestazioni 
da cicaline nel vigneto, di solito attra-
verso l’esecuzione di uno o due tratta-
menti tra fi ne primavera e inizio estate. 
Come noto, per applicare la confusione 
sessuale è necessario interferire sulla 
comunicazione sessuale che, nel caso 
delle cicaline, avviene attraverso l’e-
missione di segnali vibrazionali, ossia 
micro-vibrazioni dotate di frequenze 
specifi che che viaggiano nelle piante. 
Maschi e femmine stabiliscono dei 
“duetti vibrazionali”, grazie cui prima si 
riconoscono, poi si trovano e infi ne si 
accoppiano. La decifrazione di questi 
linguaggi da parte dei ricercatori della 
Fondazione Edmund Mach ha permes-
so lo sviluppo del cosiddetto metodo 
di “confusione sessuale vibrazionale” 
(CSV). Dal 2017 a San Michele è in 
funzione il primo vigneto vibrazionale, 
di circa 1 Ha, provvisto di emettitori di 
“vibrazioni di disturbo” (Fig.3) (1 ogni 
50 m di fi lare circa), capaci di coprire 
le frequenze principali di scafoideo e, 
L Fig.1: Esemplare adulto di Scaphoideus titanus
Fig.2: Esemplare adulto di Empoasca vitis
dal 2018, anche di empoasca. Inoltre, 
nel biennio 2018-19 la CSV è stata ap-
plicata in altri due vigneti (in Trentino e 
Piemonte), dove è alimentata a energia 
solare (Fig.4). A tre anni dall’inizio della 
sperimentazione, i dati sono molto inco-
raggianti: una riduzione di oltre il 35% 
delle popolazioni di Scafoideo e Empoa-
sca rispetto al vigneto di controllo, non 
trattato con CSV, e di circa del 50% del 
danno fogliare. Di contro, nessun effet-
to negativo è stato riscontrato sulla fau-
na utile (pronubi e predatori). Di strada 
da fare ce n’è ancora, ma la tecnologia, 
grazie alla collaborazione tra entomolo-
gi e ingegneri meccanici ed elettronici, è 
in continua crescita e con essa si inten-
dono abbattere i costi (di installazione 
e consumo) e al contempo aumentare 
l’effi cacia.
Fig.3: Emettitore di vibrazioni di disturbo
Fig.4: Pannello solare che alimenta gli emettitori
